Tres pintores desconocidos, uno ciertamente de Valls y otro probable by ,
TRES PINTORES DESCONOCIDOS, 
UNO CIERTAMENTE DE VALLS Y 
OTRO PROBABLE 
Biosca, pequeña villa situada en la cuenca del rio Llobregat, a la 
derecha, junto a la carretera de Seo de Urgel a Calaf , a 19 quiló-
metros de esta villa, quiso enriquecer su templo con un nuevo retablo 
mayor. De esta empresa tenemos dos contratos, uno del año 1512 y 
ctro del 1515. siendo distintos los pintores y diversos los asuntos en 
ambos contratos convenidos. M e j o r dicho, los asuntos son los mismos, 
pero no es igual la coordinación; sin embargo no ofrece la menor duda 
que ambas capitulaciones corresponden a un mismo retablo. 
Por el contrato de 1512 (Apéndice, documento núm. 1) el señor 
y los jurados de la villa de Biosca convinieron con los maestros Blas 
Guiu y Juan García las condiciones para pintar y dorar el retablo 
mayor de dicha villa, cuya imagen central seria esculturada, ya que 
los artistas se comprometen no a pintarla, sino a dorarle los cabellos 
y la corona, encarnando la cara y las manos de la Vi rgen María y 
de! Niño Jesús. 
A la dreecha de esta V i r g e n debían estar figurados los santos 
Abdón y Senén, muy bien ataviados, según corresponde a ricos ca -
balleros, con dos leones a sus pies y los puñales en sus manos. A la 
izquierda de la Virgen debían pintar san Sebastián con sus saetas y 
la gloriosa Magdalena con su pomo de oro en la mano, 
E n los seis compartimientos sobrantes se debían pintar los siete 
gozos de la Virgen María , bien historiados y repartidos, y donde-
quiera que se pintara la Vi rgen M a r í a debíasele poner túnica de bro-
cado carmesí, manto azul y diademas ejecutadas en oro fino y muy 
bien acabadas. 
En el bancal o predela pintarían medias figuras sobre campo de 
fino brocado, pintando en el centro, esto es en el " tabernáculo" , des-
pués de quitada la talla que había, el Cruci f i jo con la Virgen a la 
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d e r e c h a y san J u a n a la izquierda; y en los se is r e s t a n t e s c o m p a r t i -
m i e n t o s los s a n t o s M i g u e l , A n t o n i o y J a i m e y las s a n t a s C a t a l i n a , 
L u c í a y B á r b a r a . E n las puer tas de la sacr i s t ía se debían p intar san 
P e d r o y san P a b l o . 
E s d igno de n o t a r s e que es te c o n t r a t o d e m u e s t r a q u e los j u r a d o s 
de la a p a r t a d a villa de B i o s c a y a c o n o c i a n la n u e v a a r q u i t e c t u r a r e n a -
cent i s ta , y a que, d e s p u é s de capi tu lar que en los g u a r d a - p o l v o s fueran 
p i n t a d o s los e s c u d o s de a r m a s de s u s s e ñ o r e s •—los C a m p o r r e l l a s — 
y los d e la vil la, e x i g e n a los m a e s t r o s que lo d e m á s sea c o n s t r u i d o 
a la r o m a n a " . 
E n la a d j u n t a f igura (fig, 1, a ) p r e s e n t a m o s la d is t r ibuc ión del 
r e t a b l o tal c o m o n o s o t r o s la h e m o s c o m p r e n d i d o . 
U n o d e los capí tu los dice que los vasa l los d e M o s é n C a m p o r r e l l a s , 
s e ñ o r de B i o s c a , por su c u e n t a debían t r a e r y d e v o l v e r a G u i s o n a 
t o d a s las cosas , d e b i e n d o es tar p r e s e n t e s los m a e s t r o s al m o n t a r l a s 
y d e s m o n t a r l a s . E s t o h a c e presumir q u e los r e f e r i d o s m a e s t r o s e s t a -
r ían p i n t a n d o en G u i s o n a al c o n t r a t a r con los j u r a d o s de B i o s c a y 
que, p o r el e x c e s i v o t r a b a j o en aque l la vil la, no podrían cumpl i r el 
c o m p r o m i s o c o n t r a í d o en és ta , de t e r m i n a r el r e t a b l o en o c h o m e s e s . 
T a m b i é n es c o n j e t u r a b l e que G u i s o n a f u e r a el l u g a r de su r e s i d e n c i a , 
pues podía m u y b ien es ta vi l la ser un c e n t r o de a r t i s t a s p a r a o b r a s 
del culto, y a q u e en el la p a s a b a n l a r g a s t e m p o r a d a s los o b i s p o s d e 
U r g e l , o c u p a n d o es ta sede , d u r a n t e los a ñ o s de es te c o n t r a t o , D o n 
P e d r o d e C a r d o n a ( 1 5 0 5 - 1 5 1 4 ) , el e m p r e n d e d o r de la f a m o s a Obra 
den Fluvià. 
E l c o n t r a t o dice q u e el m a e s t r o B l a s G u í u e r a n a t u r a l de Lér ida , 
c a l l a n d o la n a t u r a l e z a del p intor J u a n G a r c í a . E n 1534 res idía en 
V a l l s un pintor l l a m a d o S i m e ó n G a r c í a , c u y a m u j e r murió en 1 5 5 8 (1"), 
q u e por el t iempo de su e x i s t e n c i a , p u d o ser h i j o de J u a n G a r c í a , 
c o m p a ñ e r o del m a e s t r o G u í u y h a b e r s ido quien c o n d u j o a B i o s c a a l 
p intor vá l l ense J a i m e Q u e r a l t , q u e es el m a e s t r o del s e g u n d o c o n t r a t o 
es t ipulado en el a ñ o 1 5 1 5 . 
E s t e (véase A p é n d i c e , d o c u m e n t o n ú m . 2 ) deb ía p intar el s a g r a r i o , 
no e l t a b e r n á c u l o , c u y a ta l la qui tar ía , p i n t a n d o en él a J e s ú s con el 
cáliz y l a host ia , c o l o r e s en los c o s t a d o s y d o r a n d o la ta l la , o sea los 
m o n t a n t e s a r q u i t e c t ó n i c o s ; en el pr imer c o m p a r t i m i e n t o de la d e r e c h a 
del s a g r a r i o , la N a t i v i d a d de la V i r g e n , y en el s e g u n d o s a n G a b r i e l , 
( ] ) F I D E L D E M O R A G A S . L'art, ets artistes y els artesans de Valls'. Butlletí ar~ 
queológic de Tarragona, vol. 1921-1922, pàg. 7; y cn Estudis Universitaris Ca-
talans, X I X , pàg. 286. 
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Fig. I. - Esquemas del retablo mayor de la villa de Biosca según los contratos firmados en 1512 y 1515 
y san Pedro en la contigua puerta de la sacristía. Al otro lado del 
sagrario debía pintar la Adoración de los Magos en el primer cuadro, 
y en el segundo la Virgen recibiendo la Anunciación del Angel del 
lado opuesto; en la puerta, san Pablo. 
También tenía que reparar la imagen central de la Virgen, a cuya 
derecha, en el compartimiento inferior, pintaría la Magdalena en el 
paso Noli me tangere; y san Jaime y san Juan Bautista, en el supe-
rior. En los otros dos compartimientos del mismo lado, historias de 
¡a misma santa Magdalena. 
A la izquierda de la imagen central, san Miguel arriba; los santos 
Abdón y Senén, abajo, e historias de estos santos en los comparti-
mientos laterales. 
En el compartimiento central de arriba, los santos Roque y Se -
bastián. 
Mejor que nuestra descripción dará idea la figura adjunta (fig. 1, b ) . 
Este retablo, y quien sabe si todos, debía ir cubierto con una cor-
tina, que, una vez hecha por los jurados, el maestro debía en ella 
pintar al óleo la Piedad y escudos del señor de la villa. 
Nada podemos decir sobre la causa que motivó que los dos pri-
meros artistas dejaran de cumplir su compromiso. Podria ser que los 
cambios que propusieran los jurados dieran pie para abandonar el 
contrato. Ellos tendrían que hacer la obra en Guisona y, para evitar 
las dificultades que la distancia les habría ocasionado para entenderse, 
en el segundo contrato se exige que el pintor tenga que ejecutar su 
obra en Biosca. 
El retablo mayor de la iglesia de una villa era, en aquellos tiempos, 
el centro y el ideal de todas las posibles aspiraciones artísticas y cultu-
rales de los vecinos de la misma. Para dar una explicación satisfac-
toria a un cambio tan rápido en la distribución, hay que buscar una 
causa suficiente para cambiar sus determinaciones. Nosotros la encon-
tramos en la instalación del sagrario en el mismo retablo. 
Antiguamente la Eucaristía se reservaba en la sacristía o en un 
armario del presbiterio, dejando aparte la más antigua costumbre de 
colgar la píxide en el mismo altar. En el siglo X V fué lo más común 
tenerla en el tabernáculo construido en el centro del altar mayor con 
puerta detrás del altar. Así lo verificó Tarragona al construir la ma-
ravilla de su retablo, que seria el prototipo imitado por las iglesias de 
=u provincia eclesiástica. Al acudir a los concilios de Tarragona, de 
él tomarían modelo los prelados y magnates que eran los dirigentes 
del culto en todas las iglesias de la región. 
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En esta forma suponemos que habría estado en Biosca según el 
primer contrato; mas en el segundo ya no se habla de tabernáculo (1 ) 
con el Crucif i jo y medias figuras como en la mayoría de los bancales 
de los siglos X I V y X V , sino del sagrario, con la figura de Jesús 
sosteniendo el cáliz y la hostia, que es la propia figuración del culto 
al Santísimo Sacramento. 
La noble señora T e r e s a Enriquez, V d a . de Cárdenas, señora de 
T o r r i j o s en la diócesis de Toledo, de su peculio, fundó la capilla de 
Corpus Christi en la basílica de San Lorenzo tn Dámaso in Urbe 
(Roma) , que mereció los elogios del Pontífice. En su villa de T o r r i j o s 
fundó la cofradía del Ssmo. Sacramento, cuyos sacerdotes debían 
recorrer España, a fin de que en todas las iglesias parroquiales M* 
construyeran sagrarios en donde reservar decentemente a Jesús S a -
cramentado, costeándolos en las iglesias pobres con bienes de la co-
fradía, espléndidamente dotada por su fundadora. E s t e cofradía fué 
enriquecida con extraordinarias indulgencias por el papa Julio II, en 
1508, y por León X en 1513. T e n e m o s a la vista estos documentos 
impresos en gótico sobre pergamino por Juan Casals . Vicar io General 
de Tarragona, en 1522, lo que demuestra que esta cofradía se había 
propagado también por la provincia eclesiástica tarraconense. 
A ello atribuimos el cambio de forma y asuntos del retablo de 
Biosca ; el primero, 1512. sin sagrario; el segundo, 1515, con él; lo 
cual obligaria a dar mayor altura a la predela y, por esto, dejarían 
de pintar los gozos de la Virgen arriba, colocando sus historias en 
lugar más digno, junto al sagrario. 
E l documento de Biosca constituye uno de los más antiguos tes-
timonios de la construcción de! sagrario en la forma que aún subsiste 
en nuestras costumbres litúrgicas. 
JUAN SERRA Y V I L A R Ó . 
(1) Según otros contratos se entendut por esta palabra toda la capillita con su 
pedestal, o nichos en que iban las figuras de talla. V é a s e ct contrato de 1503 que 
publica S A N P E R P . Y M I Q U P . I . . LOS cuatrocentistas catalanes vol. 11 (Barcelona ¡ 9 0 6 ) , 
p. L1X. 
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Documento núm. I.'-Contrato para pintar el retablo mayor de la villa de 
Biosca. (Biosca. 20 de abril de 1 5 1 2 ) . 
Capítols fets e fermats a glòria de Déu e de la gloriosa verge Maria sobre lo 
retaule de la vila de Biosqua, so és que lo molt magnificli seyor e baile e jurats, 
;;b concentiment de tota la vila, de una part, donen lo retaule major de dita vila 
a pintar e sobre daurar a mestre Blay Guiu, pintor, e a mestre lohan García, pintor, 
los dos, de altra part, prenen e se obliguen prender de pintar justa forma de 
aquestos daval escrits capítols. 
Primerament que los dits mestres, so és mestre Blay Guiu, pintor, e'l dit mes-
tre Iohan Garcia, pintor, se obliguen de pintar e sobre daurar lo dit retaule major 
de dita vila, so és de bon or fi de ducat e de ;ol6s fines de manera que dita 
obra sie molt perfetament acabada quom se pertany a bona obra e perfeta. 
ítem que en dit retaule hagen d'estar figurades en la pesa de man tireta, al 
quostat de la verge Maria, sent Abdoni e sent Senent molt riquament ataviats 
quom a richs quavalés, ab dos leons als peus e ab EOS puyans en Ics mans quom 
se pertany a richa obra. 
ítem que'n la dita pesa de ma squerra al costat de la verge Maria hage de 
estar lo gloriós sent Sabastiá ab ses sagetes e la gloriosa Magdalena ab son pot 
de or en la mà, molt riquament aquabat quom se pertany. 
ítem que'n les altres sis quases se hagen de repartir los set goigs dc la glo-
riosa verge Maria ben estoriats e molt ben conpartits, c alá onsila on sia) la 
image de la gloriosa verge Maria que tingue Ja qonela de broquat carmesí e lo 
manto de adsur fi e les diademes totes dc or fi exiquades e molt ben aquabndes. 
Item mes que en lo banch sien pintades molt ben acabades ab sos respallés dc 
brocat molt riquament; Ics figures siran les que lo dit seyor e vila voldrà, e mes 
que en dit banch se hage de pintar la image del Crosefici en lo mig e hagen do 
levar la obra de talla que hi està a ses despesses dits maestres. 
Item que en dites portes se hage de pintar sent Pere e sent Pau molt ben acabats 
quom se pertany; en dites polseres se hagen de pintar seyans ( = escudos) del 
senyor molts e de la vila e tot l'altre sie fet a la romana molt ben acabat. 
ítem que son de acort dites parts que quom sie feta dita obra hage dc escr jodi 
cada per ofesials del art si sera la que deu, e dits mestres havien fet per profit 
de lo obra quoses demasiades que hagesen mester esmena, que'n tal quas to mag 
nifich senyor e tota la vila los hagesen de satisfer dites demasíes o danys a cone-
xença de ofesiols de dit art. (físic artictdo (tic borrado). 
Item que en dit banch se hagen de fiurar les figures, so és que en lo taber-
nagqulc sie en lo mig lo Crosefici, en l'altra part. so és la man dreta, nostra Dona; 
en la mà squerra sent Iohan, molt ben acabat e tot sobredaurat quom se pertany 
a bona pintura. 
Item que en les sis quases se hagen de figurar miges images, so és sent Miquel 
e sent Antoni e sent Jaume e altres santes, so és senta Quatarina e senta Lúcla 
e senta Barbera, molt riquament aquabades de or fi e adsur fi c totes colós molt Unes. 
ítem que és conquordat que per trebals de dita obra se hagen dc pagar 
cinchquanta liures, les quals serán moneda barçalonesa. de aquesta manera, que n 
senta Maria de agost primer vinent hagen de daT setse liures, e les restants a com-
pliment de sobredita quantitat a les pagues que lo senyor manará, so és lo senyor 
mosèn Camprolls (por Camporrclls) senyor del dit loch. 
ítem que los dits vasals sien tenguts de portar de Gisona e tornar a dita vila 
a ses despeses, de manera que dits mestres In hagen de ser per tot en parar 
e desparar. 
ítem que dit retaule se hage de ser aquabat dins espay de uit meses primes 
vinents. 
Foren fermats los presents capítols per los dits mestres Blay Guiu, natural de 
Leyda, y Johan Guarcia, pintós desús dits, de una part; de l'altra, per los honora-
bles en Pere Serveró, Johan Perdigues y Antoni Aldebó, jurats del any present y 
daval scrit. en nom propi y en nom de la universitat y en poder de mi Johan 
Lobet, prevere de ia vila de Torà y notari apostòlich, juraren la una part a l'altra 
de tenir e servar totes e sengles coses dites y mencionades e se imposaren agrada-
blement peno de xexanta liures lo contrari faent, quod absit, la mitat guanyadora 
al senyor o oficial la execució faent; l'altra a la part obedient, e sien aguts etc., 
prometents etc.. obligants etc., jurans etc., fermants ctc. Et nos dicte partes etc. Sie 
fet en forma. Foncli fet en la vila de Biosqua a xx de abril any m.d.xii. 
Testes lo ven. mosen Johan des Lor, rector de Biosqua, y lo senyor en Johan 
Lavinera, de Beciana. 
Ítem més han promès dits mestres que repararan id yinatge de la verge Maria, 
so es que li dauraran los cabéis, la corona e encarnaran la cara y les mnns. e axi 
matex del lesús. Fiat ut supra, dic et anno lectis (?). 
Testes Johannes dez Lor et dominus Bernardus de Camporels. 
(Archivo de Protocolos de Solsona, sección de "Inclasificables"-, Manual notarial 
dc Biosca). 
Documento núm. 2,~~Contrato para pintor el retablo mayor dc la villa de 
Biosca. [Biosca. II cíe agosto de 1515). 
Ihs. En nom dc Déu sie y de la verge Maria, amen. Capitulació y concòrdia 
fets entre los honorables Antoni Beneyt, Johan Ccrveró. major de dies, y Antoni 
Vilar, jurats del any present del loch de Biosqua. de la una part, de l'altra, ab 
mestre Jaume Queralt, pintor de la vila de Vals, de la parte altra, y són en la 
forma següent: 
Primo los dits jurats en nom propi y cn nom dc tota la universitat donan a 
pintar lo retaule de la sglesia de dit loch dc Biosqua, y dit mestre Queralt acccpte 
dit retaule y aquel promet pintar segons deval és scrit y acabar aquel de aquí a 
sinquagesma primer vinent. 
Primo promet pintar lo sacrari, devent levar la talla y pintar lo Jesús ab lo 
càlcer y ostia y los costats de colós y la talla dc or fi daurada. 
Item lo banch de senta Magdalena, de part la porta y primera casa, l'àngel sent 
Guabriel y a la porta dc la sacrestía ha de pintar sent Pere, y n la casa aprés 
prop lo sacrari, la nativitat de la verge Maria. 
Item a la part de la vila y altra part de banch prop lo sacrari, los tres reys dc 
orient y a la casa darera la verge Maria qui pren la salutació del ángel; en la 
porta dc dit banch y a la dita part ha de pintar sent Pau. 
Item la imatge de la verge Maria y Jhesús ha de ser reparada de nou y fer 
corona a la verge Maria. 
Item a la taula de la man dreta de la verge Maria ha de ser pintada la 
Magdalena, so és lo noli me tangere, y a la taula sobre aquesta ha de ser pintat 
sent Jaume y sent ]ohan Baptiste. 
Item a les dues taules del costat après vers serta Magdalena, les dues ist(S-
rics dc senta Magdalena. 
Ilein a part squerra y casa prop la verge Maria, ha de ser pintat (san) Ahdon 
y sent Nent; en la taula de dalt sent Miquel ab los diables als peus y pes y balan-
ces; a les dues taules del costat, Ics istòries de sent Abdon y sent Nent. 
Item a la casa dalt ha de pintar sent Roch y sent Sabastiá. 
Item que les tubes, obra de tall, tabernacles, pilás, diademes y fresadures, guar-
dapolsos, tots han a éscr daurats de or fi, y en dit guardapols fullatges y armes 
del senyor. 
Item que totes les diademes, robes y fresadures dels sants tot ha éser de or 
fi y bronit, 
Item que tot or i colós de robes y broquats liagc a éser de or fi y atsur y dc 
fines colós. 
Item més avant ha de pintar dit pintor, que après que dits jurats hauran feta 
cortina per dit retaula, la pietat o porta-crcu ab los senyals y armes del senyor, 
lo cual retaule ha d'éser pintat al oli. 
Item los dits jurats en lo nom desús dit prometen donar y paguar al dit mestre 
per dita pintura de retaule y per tot trcbal y despesa, sinquanta y tres liures, pa-
guadores, so és que quan lo sacrari será acabat li daran quinze liures bar. y a 
sinchcogesma primer vinent y acabat que ha de ser dit retaule, li daran deu liures; 
les retants vint y huyt liures li paguaran en ducs pagues, so és un any après fet 
dit retaule, la mitat de dita cantitat: a cab del altre any, compliment de di-
ta cantitat diadiat y sot pena de! tcri;, y salari de procurador sinch sous etc. 
R. etc., dc for etc., sotmetent de for etc. 
Item és concordat que dit mestre ha dc daurar les fresadures al oli. 
Lo qual retaule ha de pintar dins lo dit loch de Biosqua y dits jurats li daran 
loch condecent. 
E per atendre y complir les coses dites e scrites los dits Antoni Beneyt, Johan 
Servera y Antoni Vilar, jurats, en nom propi y en nom dc dita universitat, y dit 
mestre Jaume Queralt, la una part y l'altra prometen etc., sots pena de sinquu 
(esfa palabra está borrada) de vint y sinch lliures lo contrari faent, lo que Déu 
no vulle, la mitat guonyadora a lo senyor mosèn Camporrels o al senyor qui farà 
la execució, l'altra a la part obedient. Et nos dicte partes etc. laudantes et apro-
bantes etc. R. etc.. obligantes etc., jurantes etc. Fiat prout in forma que fuit 
actum in loquo de Biosqua ¡11 posse mey Johannis Lobet. presbiteri et notari! aucto-
ritate apostoliqua, et de licencia ven. dni. Johannis des Lor, rectoris dicti loci de 
Biosqua, xi mensis angustí anno a nat. Dni. m.d.xv. 
Testes huius rey sunt ven. dns. Johannes dez Lor, rector loci dc Biosqua, et 
Esbcrtus Vilela, mercator et civis Barch, 
(Archivo de Protocolos de Solsona, sección de "inclasificables"; Manual de 
B ¡osen), 
